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otros.   Germán,   el   docente   desencantado   de   su   profesión   y   de   su   vida   personal,   se 
entusiasma con el incipiente talento del joven escritor.
En el complejo juego de miradas, la de Claudio parece ser la primera. Se ha erigido 
en observador  de  la   familia  de su compañero Rafa,  perfecto ejemplo de  la  clase media 
acomodada, a la que describe minuciosamente en sus escritos escolares. El primer receptor 
de las redacciones es el profesor, convertido, por tanto, en la segunda mirada que recae 
sobre   el   grupo   familiar   escudriñado.   Pero  Germán,   inusualmente   entusiasmado   por   la 
producción del joven alumno, comparte con su esposa la lectura de los textos, propiciando el 
ingreso de una tercera mirada; la de Juana, su mujer.









el   circuito   comunicativo   del   teatro,   los   integrantes   del   público   constituyen   la   mirada 
totalizadora que integra las otras tres, necesariamente parciales.  
El  segundo eje en el  que puede percibirse el   juego de miradas es, como hemos 
dicho, el de los diferentes códigos involucrados en la puesta en escena: modalización de la 
palabra   y   poética   de   la   interpretación   actoral,   vestuario,   iluminación,   escenografía, 
accesorios, gestualidad, movimientos, etc. (Dubatti, 1999). 
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habitación en la casa del profesor (biblioteca), un interregno que funciona alternativamente 
como parque y como el espacio institucional del colegio, y  la casa de la familia de Rafa 
(ambientes  interiores y  exteriores).  Esta  distribución  favorece,  como es obvio,   la  mirada 
integradora  del  público  y   también  permite  una  construcción  casi  cinematográfica  de   las 
escenas que se suceden a veces sin solución de continuidad, de manera vertiginosa. Por 
ejemplo, cuando la escena principal se está desarrollando en la casa del profesor, quien lee 
junto   a   su  mujer   lo   escrito   por  Claudio,   se   ilumina  el   otro   extremo  del   escenario   que 
constituye el hogar de Rafa y su familia y, aquello que están leyendo cobra vida trasladando 
la acción a ese otro espacio. Así también ocurre cuando Claudio está directamente de cara 




tipo  de resolución estética de  la  puesta es  la  que  refuerza,  desde  la   representación,  el 
complejo   juego   de   miradas   que   domina   esta   obra   de   Mayorga   en   la   forma   de   una 







puesta  cuyo  elenco  estuvo   integrado  además  por  Alejandra  Jiménez,  Rubén  Lizondo  y 
Eliseo Jantzon, permaneció  en cartel  en el Círculo de  la Prensa hasta fines del mes de 
septiembre de ese año. 
El éxito de la temporada 2007 se vio coronado por los dos premios con los que se 
alzó   la obra en  la  entrega de  los Artea, galardones con que  la Asociación Argentina de 
Actores   filial   Tucumán,   distingue   a   lo  más   destacado   del   teatro   local.   De   las   varias 
nominaciones con que contaba, El chico de la última fila se llevó las de Mejor Director en la 
figura de Goloboff y la de Mejor Actor Protagónico para el joven Pablo Delgado.
En mayo de 2008  la  obra volvió  a  los escenarios  tucumanos ya que  “había dos 
razones fundamentales para hacerla. La primera, porque había mucha gente que se quedó  
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sin poder verla. Y la segunda, porque es una historia muy linda que vale la pena ponerla a 




un   teatro   madrileño   en   el   verano   (europeo)   del   2006   viendo   una   superproducción   y 
preguntándose ¿qué texto habrá detrás?...










[…]   una   versión   dramática   y/o   espectacular   de   un   texto­fuente   previo,   reconocible   y 




Director  es,   fundamentalmente,  un   intermediario  entre  el   texto   literario  y  el  público,  por 




Entonces, esta recontextualización cultural  llevada a cabo por Goloboff   implica no 
sólo   una   “traslación   de   lenguaje”,   sino   también   una   versión   escénica   propia   y   una 
decodificación del texto­fuente en función del público al que está dirigida esta puesta. Pero 
vayamos por partes.
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El chico de la última fila  tal y como fue escrito, llamémosle en “español peninsular”, 
podía generar perturbaciones al oído del público tucumano y argentino en general. Podía 
sonar   demasiado   literario   o   mejor   demasiado   artificioso   a   los   espectadores   locales, 
actuando en desmedro del tono conversacional y coloquial que el autor pretendió darle. Por 
lo tanto, la primera preocupación del Director fue lograr una traslación al “argentino”, a un 




sílaba  en  el  caso de   la  segunda  persona singular  del  presente  del  subjuntivo   (“saltes”, 
“vayas”,   etc.)   aunque   en   nuestro   país   se   use  mucho   la   acentuación   aguda,   (“saltés”, 
“vayás”). Y, en el caso de la segunda persona (singular y plural) del presente del indicativo, 




















Además, recordemos que Leonardo Goloboff   tuvo su primer contacto con  la obra 
justamente presenciando una puesta española con características de superproducción; por 
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lo que debió desprenderse del impacto visual de esa “puesta otra” y tomar decisiones no 





operativo   espacio   del   medio   que   cumplía   varias   funciones.   Los   tres   espacios,   tan 












resulta  de  la   intervención,  de  la  mediación del  Director.  De cómo éste  lee el   texto y   lo 
imagina en escena según los recursos materiales y humanos con  los que cuenta y, por 
supuesto,   según   la   intencionalidad  última  que   lo   lleva  a  montar   tal   o   cual   obra  en  un 
contexto (tiempo y espacio) particular.
Para  El   chico   de   la   última   fila,   versión   tucumana,   Goloboff   además   de   las 
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En  la compleja  red de miradas que se suceden en  la obra,   la  de Claudio,   la  de 
Germán y su esposa y la de los espectadores, subyace otra, anterior y extrínseca que es la 
del  Director  que decodifica el   texto­fuente.  Manifiesta Goloboff,  en una entrevista que  le 
realizáramos, que su intención es ser un comunicador, esto implica trabajar sobre las zonas 




Otro   punto  que  nos   interesa   señalar   es   que,   salvo  unas  pocas  excepciones,  el 





experiencia”,   que   se  propone   servir   para  que   los   hombres  amplíen   su  experiencia   del 
mundo. 
Por   último,   no   queremos   dejar   de   mencionar   en   relación   con   la   adaptación­
recontextualización llevada a cabo por el Director para la puesta tucumana, el hecho de que 
todas las variaciones efectuadas sobre el texto­fuente debieron ser aceptadas por el autor. 
Para  cualquier  Director,  elegir  una obra cuyo autor  está  vivo  implica  siempre  tener  que 
negociar el espectáculo. Hay, incluso, dramaturgos que no admiten ninguna modificación a 
su texto. 
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En el caso que nos ocupa, existió un intercambio epistolar (vía e mail) entre Goloboff 







El   escritor   español   Enrique  Vila­Matas   afirma   que   no   cree   en   la   división   entre 






que  logra comunicarse con  todo éxito  con el  público   tucumano a partir  de planteos   tan 












mundos que,  para   los  adultos,   le  están vedados.  Y estos adultos,  que no saben cómo 
resolver la problemática del joven, terminan por cerrarle sus casas, por bajarle la persiana. 
Este es el planteo sencillo pero a la vez agudo que hace que la obra de Mayorga trascienda 
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fronteras   espaciales   sin   perder   su   genuino   encanto   y   sin   desmedro   de   los   sentidos 
profundos que ofrece.














el   CONICET.   Ha   publicado:   “El   caballero   de   Olmedo,   de   Lope   de   Vega:   un   clásico 
actualizado en una puesta escénica tucumana”, ILE – Universidad Nacional de Tucumán, 
2004;  además de artículos en actas y  libros  especializados.  Es  integrante del  Proyecto: 
“Presencia hispánica en el espacio multicultural de Tucumán”. Aprobado por el CIUNT para 
ser desarrollado en el período 2008­2011.
Los   resultados  de   sus   investigaciones  han   sido  difundidos  en  encuentros  nacionales  e 
internacionales.
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